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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri 
mereka kecuali mereka sendiri yang mengubahnya“ (QS. Al-Rad:11) 
“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 
kepadanya, ‘’Jadilah!”Maka jadilah sesuatu itu” (QS. Yasin:83) 
 
Hidup adalah perjuangan! Ingin sukses harus berjuang! Jangan pernah menyerah 
hanya karena dihina atau diejek seseorang karena sesungguhnya mereka tidak 
lebih baik dari kita! Ikhtiar dan berdo’a merupakan kunci utama. 
(penulis) 
 
Suatu rasa kepercayaan diri  tidak harus didapatkan dengan berpenampilan mewah 
tapi suatu rasa kepercayaan diri didapatkan oleh orang yang mampu mengetahui 
kelemahan dan kelebihannya. 
(penulis) 
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ABSTRAK 
Sri Handayani, A 210070175, Program Study Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
proses pembelajaran Akuntansi melalui penerapan metode pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan Kreativitas Siswa pada tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana masing- masing dilalui dengan empat 
tahap yaitu: 1). Perencanaan Tindakan, 2). Pelaksanaan Tindakan, 3). Observasi 
Tindakan, dan 4). Refleksi Tindakan. Obyek penelitian adalah seluruh siswa kelas 
XI Jurusan Akuntansi SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 
35 siswa. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata 
pelajaran akuntansi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan lembar observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
test. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dan Kreativitas Siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi Tahun Ajaran 
2011/2012. Sebelum diberikan tindakan hasil belajar  siswa kurang yaitu meliputi 
kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berinteraksi dengan teman lainnya 
dalam kelompok, keberanian siswa dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat 
atau ide, kemampuan siswa dalam mengerjakan tes secara individual, nilai hasil 
siswa atau individu≤75. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah 
dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Kreativitas 
Siswa. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui dua tahap yaitu siklus I 
dan Siklus II hasil belajar siswa dapat meningkat karena siswa dapat terlibat 
langsung secara aktif dalam penerapan metode yang digunakan. Dari kelebihan 
metode STAD tersebut siswa dapat memunculkan pertanyaan- pertanyaan, ide- ide 
baru serta siswa mampu menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran. Hal 
tersebut didukung oleh fakta- fakta sebagai berikut:  (1). Hasil belajar siswa 
sebelum diadakan tindakan (29,52%), setelah diadakan siklus putaran I meningkat 
menjadi (53,57%), dan meningkat menjadi (78,57%) pada siklus putaran II. 
Kata kunci: penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Kreativitas 
Siswa, hasil belajar siswa, akuntansi. 
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